




On the molluscan fossils from the Lower Formation of
the Taishu Group in the Kamiagata district of Tsushima Islands
Kiyoshi TAKAHASHI and Tamio NISHIDA
Abstract
Abundant molluscan fossils were newly found from the Lower Formation of the Taishu
Group at the pass between Yoshida and Kasa, Mine-son, Kamiagata-gun, Nagasaki Prefecture,
in which seven species of pelecypods and three species of gastropods are distinguished;
Glycymeris cisshuensis MAKIYAMA,Dosinia (Phacosoma) chikuzenensis NAGAO, Pitar sp., Callista
sp., Lucinoma sp., Tellina sp., Ostrea sp., Turritella infralirata Nagao, Phyllonotus ashiyaensis
(NAGAO) and Molopophorus denselineatus (NAGAO).
From the similarity of the molluscan fauna with the other areas in North Kyushu and
West Chugoku, it is appropriate to correlate the present fauna with so-called Ashiya fauna of










































































い点で異なる個体があるOyama, Mizuno and Sakamoto (1960)はNagao (1928)が芦
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第1図版税明
l -10. Glycymeris cisshuensis Makiyama.
長崎県上県郡峰村吉田一賀佐間峠付近｡
対州層群下部層(下部層上限より約130メートル下位の層準)黒色泥岩｡
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